A Study on Moratorium by 中村 宗雄
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Knies : - Geld und Credit. 1875. 9* Bde. 
Geschichte des Wuchers irn Deutschland, Neumann : -
Halle, 1865. 
Die national6konomischen Grundsatze d~r EI)demann : -
kanonischen Lehre, Jena. 1863. 
Jaques : - Die durch die franz6sischen Moratorien-Verft,; 
gungen hervorgerufene Reg" ressfrage. Wien, 1872. 
Swoboda : --Bedeutung und Wirkung der sogen. Wechsel-
prolongation und der Moratorien etc. Leipzig, 187 3. 
Centralorgan ftir das deutsche Handels- und Wechselrecht. 
Neue Folge. 13d. VII. u. VIII. 
Oberndorff:-Das vom Landesherrn oder vom Staats-
wegen erteilte Moratoriurn, Greifswald, 1905. 
Zalman : -Kommentar Zur Moratoriu~nsverordnung, Wien. 
1904. 2 Bde. 
Withers : -War and Lonrbard Street, IJondon, 1916. 
Sal6lnes :-Le moratoriuln, Paris. 1915. 
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